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 A coupled photocatalyst, ZnO/ TiO2, was prepared 
by impregnating Ti-1125 in an aqueous solution of zinc 
nitrate and citric acid, followed by calcination at 
different temperatures.  Effects of solution 
concentration, pH, and calcination temperatures on the 
physical properties of the obtained particles were 
investigated using XRD and BET specific surface 
measurement. The photocatalytic abilities of the 
particles were studied by examining the ability to 
photodecompose methylene blue. The results showed 
that ZnO/ TiO2 calcined at 700 oC possessed a high 
ability to decompose methylene blue under irradiation of 
visible light. 
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有許多研究加入 Fe、Co、Cu、V[6，7]  對於光觸媒
活性有不錯的效果，另外在 1984 年 Serpone 提出































業，最後以 90 ℃乾燥。乾燥所得之粉體分別以 500、











或螢光燈管(PL-S 13w,Philips)置於一裝有 10 μM、














度達到 500 ℃後會逐漸相轉變為金紅石。圖 1 顯示
Ti-1125 為一銳鈦礦和金紅石混晶狀態的二氧化鈦粉
體，當熱處理 800 ℃以上時，其銳鈦礦相態完全轉變





Table 1 Ti-1125經不同處理程序後之比表面積與粒徑大小 
Specimensa BET surface area (m2/g) Average size of crystallite(nm) 
Ti-1125 49 18 (Ab) 
Ti-1125-500 47 19 (A) 
Ti-1125-600 43 20 (A) 
Ti-1125-700 32 36 (Rc) 
ZnO-5-0.001-Dry 55 20 (A) 
ZnO-5-0.001-500 45 21 (A) 
ZnO-5-0.001-600 41 21 (A) 
ZnO-5-0.001-700 20 36 (R) 
ZnO-7-0.0001-Dry 50 19 (A) 
ZnO-7-0.0001-500 43 21 (A) 
ZnO-7-0.0001-600 35 21 (A) 
ZnO-7-0.0001-700 12 34 (R) 
aZnO-X-Y-Z  ZnO:Ti-1125添加氧化鋅 X:pH  Y:濃度 Z:熱處理溫度 
bAnatase  
cRutile 




























圖 1. Ti-1125在各溫度之 XRD圖 
 


















的下降，如 Ti-1125未經任何處置時其比表面積為 49 






基 藍 光 降 解 所 對 應 之 反 應 速 率 常 數 值 (km, 
m3/(kg⋅min))。此 km是以所使用觸媒之重量為計算基
準。反應速率常數之計算是假設亞甲基藍光降解反應
之顯現反應級數(apparent reaction order)為 1。圖中
Zn-5-0.001 和 Zn-7-0.0001 分別代表 Ti-1125 含浸於







































































力之效果，但低於 700 ℃時粉體中之 TiO2同時存在
二種不同分子排列方式，此時 ZnO 雖仍具提升粉體
光催化能力之效果但影響程度有限。 

































































圖 5. ZnO-5-0.001-700，ZnO-N-0.0001-700和 Ti-1125
的 UV-Vis吸收圖譜 





















圖 6. ZnO-N-0.0001-700和 Ti-1125之亞甲基藍轉化率
圖（空心符號為照射可見光，實心符號為照射紫外光） 
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